













索 引 の 研 究 !６
――観光情報資源としての旅行ガイドブックと索引（その２）――



























































索 引 の 研 究 !６
―観光情報資源としての旅行ガイドブックと索引（その２）―
















［例１］ Kyoto ２nd edition , by Chris Rowthorn





















































































































［例３］ Gateway to Japan, third edition , by June

















































































































































































































































































Indexing（６）: Study Notes on Indexes to Travel Guidebooks（２）.
By TODA, Mitsuaki.
戸田：索引の研究!６
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